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(Leavers, 2003). Ben-Arieh (2001, 2006, 2008) 
daje jasan i sustavan prikaz svih njegovih indikato-
-
kolski odgoj i obrazovanje.














































































bavi osnovni je preduvjet da bi dijete bilo uronjeno 












































povratnog prijevoda (eng. -
-
ski jezik. Nakon toga je hrvatska verzija ponovno 
prevedena na engleski jezik od strane osobe koja 
originalne skale i njezine povratno prevedene ver-
zije, analizirane su nedosljednosti u prijevodu i 
proveden je ispravak verzije hrvatske skale. Zbog 
-
konteksta, posljednjoj verziji prijevoda originalne 
-
-
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Dobne i spolne razlike, kao i njihovi pripada-
3. Odvojene ANOVE za dob i za spol su provede-
-
-










M SD 2 3 4 5
3,79 0,930 0,92 0,49** 0,71** 0,51** 0,66**
3,84 0,881 0,92 1,00 0,34** 0,48** 0,35**
3,76 0,846 0,87 1,00 0,43** 0,66**
3,47 0,767 0,85 1,00 0,42**
3,83 0,839 0,92 1,00
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N M SD ANOVA* DOB spol N M SD ANOVA* SPOL
EI 239 0,96 F(3,1752)=30,78** M 938 3,68 0,97 F(1,1788)=28,05**
501 0,94
474 3,87a,b,d 0,88 852 3,91 0,87
542 0,87
SK 239 0,85 F(3,1753)=20,75** M 938 3,70 0,93 F(1,1789)=49,56**
501 0,87
474 3,96a,b 0,82 853 3,99 0,80
543 4,00a,b 0,90
AS 238 0,80 F(3,1747)=25,15** M 935 3,68 0,86 F(1,1783)=20,87**
500 0,87
473 3,86a,b 0,77 850 3,86 0,82
540 3,98a,b 0,83
ES 238 0,72 F(3,1747)=14,02** M 935 3,39 0,77 F(1,1783)=20,94**
500 3,40d 0,72
473 3,48a,d 0,76 850 3,56 0,76
540 0,81
IS 239 3,81d 0,83 F(3,1754)=11,57** M 939 3,76 0,88 F13,1790)=14,46**
501 0,88









; za AS1: 
; za ES7: 
; za ES1: 
-















denog na uzorku od 





=3,50, =0,77; M =3,72, =0,69; 























odgovore na neka ovdje postavljena pitanja. Neko 
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